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Wanita dan sains
»Anugerah FWIS 2012 iktirafkehebatangolonganhawa
Peluang, sokongan,ke-
cekalan,semangatdan
kesungguhanadalah
kunciutama menempase-
suatukejayaandalamapa
sajabidangdiceburitermasuk
yangjarangdicatatkanseja-
rah khususnyadalamkala-
nganwanita.
Namun,semuanyasudah
jauh berubah.Sejakbebe-
rapa dekadkebelakangan
ini, ramaiwanitamampu
menunjukkan kehebatan
dan kecemerlangandalam
bidangsainsdanteknologi,
malahlebihhebatmencipta
rekodberbandinglelaki.
Kejayaantigapensyarah
wanitadariUniversitiSains
Malaysia(USM),Universiti
MalaysiaPedis(UNIMAP)dan
danUniversitiPutraMalaysia
(UPM)dianggapbegitumams
ataskecemerlanganmereka
melakukan penyelidikan
dalambidangsains
Justeru,usahadankesung-
guhanditunjukkanProfDr
WanAzlinaWanAbdulKarim
Ghani,Dr FirdausMukhtar
dan Dr Hakimah Osman,
melayakkanmerekadipilih
sebagaipenerimaAnugerah
L'OrealNasionalFellowship
untuk Wanita dan Sains
(FWIS)2012,padasatumajlis
diibunegara,baru-baruini.
Anugerah dianjurkan
jenamakecantikanterkenal,
L'Oreal dengan sokongan
SuruhanjayaKebangsaan
MalaysiabagiPertubuhan
Pendidikan,Saintifik dan
Kebudaya'anPertubuhan
Bangsa-BangsaBersatu(U-
NESCO)ini mula diperke-
nalkan sejaktujuh tahun
laludansehinggakini sudah
ramai wanita menerima
penghargaannya.
Ia sebahagianprogram
Fellowship L'Oreal untuk
wanitadansainsperingkat
antarabangsayang dimu-
lakansejak1998bertujuan
menekankankepentingan
penyertaanwanita dalam
pembangunansertakema-
juanduniasainshariini.
Pemilihanpemenangdi-
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ANUGERAH INI
LEBIH KEPADA
USAHA UNTUK
MENGHARGAI
DAN
MENYOKONG
WAN ITA YANG
BANYAK
MENYUM-
BANG KEPADA
KEMAJUAN
SAINTIFIK
HINGGA
MAMPU
MENGUBAH
DUNIA"
Andrew Stan/eick,
Pengarah Urusan
L'OrealMalaysia
buatolehketuajuri ProfDr
AsmaIsmaildariUSMyang
mana pemenangdinilai
berdasarkan kesan dan
nilaikomersialpenyelidikan
masing-masing.
Dalamiduniasains
PengarahUrusan L'Oreal
Malaysia,AndrewStanleick,
berkataprogramini mewa-
kilikomitmenjangkap njang
strategikL'orealdanUNESCO
untukmenariklebihramai
wanita supayamenceburi
bidangsainsdiseluruhdunia.
Sains dan teknologi bidangyang seronokditerokai.
·KataAndrew,wanitadi
seluruhdunia, kini mela-
lui prosesrevolusi sains
dengangolonganyangada
dipinggirkan satu ketika
dulu,kini mulamengorak
langkahmenceburibidang
berkenaan.
"Wanitaperlumendalami
ilmusainsdalampengkhusu-
san sepertigenetik,fizik,
biologidanteknologibaru
serta menjadikansaintis
ulungwanita,MarieCurie
sebagaiidolamereka.
"Untukitu,anugerahini
lebihkepadausahauntuk
menghargaidanmenyokong
wanita yang banyakme-
nyumbangkepadakemaju-
ansaintifikhinggamampu
mengubahdunia,"katanya.
Batu loncatan
Penerimapertama,Dr Fir-
daus Mukhtar, 36, dari
Jabatan Psikiatri, Fakulti
Perubatandan SainsKesi-
hatan,UPM,berharapeng-
hargaandiberikanL'Oreal
kepadawanitamenceburi
bidangsains epertiinidapat
meningkatkankefahaman
umumdanminatgolongan
mudamenjadikansains eba-
gaibidangpilihanmer.eka.
Katanya,biarpunramai
berpendapatbidangsains
sesuatuyangmencabardan
membosankan,tetapijika
diteliti, ia tidak sebegitu,
sebaliknyaamatmenarik
untukditerokai.
Anugerahditerima itu
besarmaknanyadandiang-
gapsebagaibatu loncatan
untuknyameneruskanker-
jayasebagaisaintiswanita
negara.
"Skoppenyelidikandija-
lankanmengkajikesanTe-
rapiPerilakuKognitif(CBT)
untukpesakitwanitadengan
gangguankebimbanganpada
parameterimunologidan
psikologi.
"Wanita sekarangme-
mikultanggungjawabberat
sepertilelaki.Justeru,kajian
ini diharapkandapatmem-
bantu merekamenghada-
pi dunia penuh cabaran,"
katanya.
Penerimakedua,profDr
Wan Azlina dari Jabatan
Kejuruteraan,UPMpulaber-
katabeliaubersyukurkerana
memenangieranberkenaan
yangakandigunakanuntuk
menyiapkanpenyelidikan-
nya.
WanAzlinaberkata,beliau
menerimanugerahterbabit
menerusipenyelidikanpem-
bangunanhidrog~l berasas-
kan biocharkomposit(RBe).
Katanya,kesibukanseba-
gaiibubukanmenjadipeng-
halanguntuknyamenyiap-
kankajianberkenCl;iill.
"Sayabersyuktirkepada
tuhan keranaditemukan
dengansuamiyangtidak
pernah jemu men'9ukong
perjalanan kerjaya saya.
FAKTA NOMBOR
1998
FWIS dimulakan di peringkat
antarabangsa
RM20JOOO
tajaan L'Orealuntuk
penyelidikandalam biJang sains
Ada ketikanyasayameng-
habiskanbanyakmasa di
makmal,dia tidakpernah
merungut, malah turut
membantumenjagaanak
kami.
"Pengorbanandansoko-
ngandiberikansuamiamat
bermaknadantanpanyasaya
mungkintidakakanmeneri-
maanugerahini,"katanya.
Penerima ketiga, Pen-
syarahKananFakultiKeju-
ruteraanBahan,UNIMAP,
Dr Hakimah,berkatabe-
liau akan menggunakan
geran diterimaitu untuk
menyiapkansepenuhnya
penyelidikannya.
Katanya,beliauakanmen-
jalankankajianprojekpem-
bangunanalternatifsemu-
lajadikaedahpengeluaran
lateksdaripadapokokubi
kayuataunamasaintifiknya,
Manihot Esculenta.
'.oIabukansajabertujuan
mengatasimasalahkekura-
nganlateksgetahaslibah-
kanmenyelesaikanmasalah
alahanprotein,"katanya.
"Sayaingin berterima
kasihkepadasemuapihak
terutama L'Oreal kerana
memilihsayauntukmenen-
F@ Mendapat peng-
iktirafan Suruhanjaya
Negara bagi UNESco. .
@ Bretujuan
menghargai dan
menyokong wanitc1
atas sumbangan kepada
kemajuan saintifik.
@ Lebih 20 wanita
di peringkat antara-
bangsa dan nasional
menenma geran.
maanugerahini dansemo-
ga denganpemilihan ini
mendoronglebih
ramai wanita
terbabit dalam INFO
bidang kajian
saintifik dan
sainskesihatan,"
katanya.
Ketiga-tiga
wanita hebat
berkenaanmem-
perolehpenajaan
biasiswa ber-
nilai RM20,OOO
daripadaL'Oreal
untukmenerus-
kankerjapenye-
lidikan dalam
bidangsainsdi
universitimasing-
masing.
---
Penerima
Anugerah
l'Oreal
Nasional
Fellowship untuk
WanitadanSains
2012,darikiri;
Dr Firdaus, Prof
WanAzlinadan
Dr Hakimah.
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